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Выпускная квалификационная работа по теме «Исследование эффективности 
работы подстанции Бея 220 и способы повышения её эффективности» содержит  47 
страниц текстового документа, 25 использованных источников, 3 листа графическо-
го материала. 
 
 Объект исследования – Подстанция Бея 220 
 
 Цель исследования: 
- исследование эффективности подстанции Бея 220; 
- разработка мероприятий по повышению эффективности; 
- выбор наиболее эффективного варианта. 
 
 В результате исследования работы подстанции были выявлены следующие 
проблемы, в связи с которыми эффективность подстанции очень мала. 
 
 В итоге были разработаны мероприятия, которые помогут  повысить экономи-
ческую эффективность и снизить потери электроэнергии. В качестве технической 
реализации одного из таких предложений произведён расчёт типового проекта уста-
новки и обслуживания вакуумных выключателей на шинах 10 кВ подстанции Бея 
220. 
 
 
 
 
 
 
